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VI8I S E M I N A R Z A M L J E K A R S K U I N D U S T R I J U U Z A G R E B U 
O d 4. do 6. veljače 1970. održava s e ma Tehnološkom fakul te tu u Zagrebu 
V i l i Semina r za ml jekarsku indus t r i ju k o j i ć e obuhva t i t i sli jedeća područja : 
1. Utjecaj s t r an ih t v a r i u ml i jeku n a njegovu -tehnološku vri jednost ; 
2. Pe r spek t iva ovčjeg ml jekars tva u SFRJ . 
Seminar organiz i ra Tehnološki fakul te t , Zagreb i P r e h r a m b e n o - t e h n o -
loški (institut, Zagreb. 
P r i j ave dos tavi t i na Prehrambeno- t ehno lošk i ins t i tu t , Zagreb , Maksimir -
ska 1, post . p r e t . 837. 
Kotizaci ja u koju je ukl jučeno p r i m a n j e umnožen ih re fe ra ta iznosi 400 
nd p o polazniku. 
Iz domaće i strane štampe 
Razvoj muzne stoke 
1966. 1967. 1968* u % 






1764 1787 1908 + 6,8 
1016 1026 1063 + 3,6 
56 59 60 — 
8458 8572 8740 + 2,0 
3432 3485 3485 — 
Ukupno: 20594 20787 21100 + 1,5 
* Provizorni podaci za Francusku 
i Luxembourg 
(1) Bülten C. N. C. E. decembar 1968. 
(Le Lait 483—484/69) 
Mljekarska proizvodnja u Australiji 
(Le Lait No 483-484/69) — Nakon vune, 
žita i mesa mljekarska industrija je 
važno vrelo prihoda u izvozu Australije 
(4 i pol mlilijuna muzara nalazi se na 
60 000 posjeda. Godišnja proizvodnja 
mlijeka (1966-67) iznosi 1606 milijuna 
galona (1 galon = 3,785411), t j . ofeo 6102,8 
mil. 1. 
Raspodjela utroška mlijeka jest: 
— 218 291 t maslaca od 1001 milijuna 
galona mlijeka, odnosno 62,3% od ukup­
ne količine mlijeka; 
— 253,4 milijuna galona mlijeka, od­
nosno 22%, što ,se troši 'kao feonzumno 
mlijeko; 
— 68 717 t sira, proizvedenog od 151,8 
milijuna galona mlijeka odnosno 9,5%; 
— 99,4 milijuna galona mlijeka, od­
nosno 6,2% od ukupne 'ko>Mčlne mlijeka 
kao cmlječni .prašak. 
Mljekarski posjedi imaju po 40—80 
krava i oni su glavni opskrbljivači mli­
jeka. Neki posjedi uz mlijeko proizvode: 
tovnu janjad, arahid, žitarice, banane 
itd. 
Prosječna proizvodnja po laktaciji iz­
nosi 500 galona, t j . oko 1900 1 i varira 
od 300 galona i nešto više u nekim (kra­
jevima, Queensland-a i 640 galona u ne­
kim područjima Victoria i južne Austra­
lije. 
Fiksni kapitali mljekarske industrije 
Commonwealth-a Australije veći su od 
1600 $ milijuna, a broj osoblja direktno 
ili indirektno uposlenih u 'mljekarskoj 
industriji iznose više od 600 000. 
Australija proizvodi mlječne proizvode 
u vrijednosti od cea $ 500 milijuna. Iz­
vozi maislac, sireve, ghe i druge mlječne 
proizvode u sve krajeve svijeta. 
Prihod od izvoza mljekarske industrije 
Australije iznosi više od $ 100 milijuna 
na godinu. 
Plaćanje mlijeka po sadržini bjelan­
čevina u Danskoj (No 72^69) — Jedna 
mljekara u sjev. Jutlanđ-u, po prvi pu­
ta u Danskoj odlučila se, da plaća mli­
jeko ne samo po sadržini masti već i 
bjelančevina. Ovaj novi način plaćanja 
mlijeka koji će bez sumnje prihvatiti i 
druge mljekare, stupio je na snagu 1. 
oktobra 1969. 
